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 Примена на идеи, убедувања или цели кои треба да
предизвикаат дејствие за драстична, длабока промена на
она што се смета за нормално и секојдневно.
 Во македонскиот речник „Применување на коренити,
решителни мерки во решавањето на прашањата“
(остварување на некаква цел).
 Радикализацијата опфаќа: 
1. Регрутирање (селекција  и придобивање) и 
2. Индоктринација (поистоветување со потребата за 
некоја промена или решавање на некои прашања). 
Имај предвид!
Оние кои радикализираат
(може да те изберат, да ти
пристапат и да те
убедуваат, подучуваат,
даваат насоки...) за да
извршиш насилство или
можеби тероризам, но не




КАКО ДА СПРЕЧИТЕ И ПРИЈАВИТЕ 
РАДИКАЛИЗАЦИЈА АКО СТЕ РОДИТЕЛ ИЛИ 
ДРУГАР/ДРУГАРКА? 
ИГРИ НА СИМУЛАЦИЈА
Кој е мојот став?
 Инструкции: На почитани студии на случај ќе 
треба да заземете еден од 3те понудени става:
1. Нема да направам ништо.
2. Ќе реагирам преку он-лајн акција.
3. Ќе реагирам бурно.
4. Друго...
Материјали: пенкала, лист хартија А4
Кој е мојот став?
 Брифирање и евалуација:
 Како се чувствувавте на почетокот, за време и на крајот на
активноста?
 Дали беше тешко да се донесе одлука за вашата акција?
 Дали мислите дека тоа се реални животни ситуации?
 Што научивте од ова искуство?
Разбирање на радикализацијата (пирамида 
на омраза)
 Брифирање и евалуација: 
 Дали имате подобро разбирање за
процесот на радикализација и неговите
елементи?
 Во кои фази мислите дека младите или
младинските работници можат да се
вмешаат?
 Дали сфативте како малите постапки
или недостаток од нив можат да доведат
до поголеми последици?
 Кои се најчестите елементи што можат
да доведат до насилен екстремизам?
 Што научивте од оваа вежба?




4. The Reluctant Fundamentalist
5. Social Dilemma 
Благодариме на вниманието и 
учеството 
